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INTRODUÇÃO 
Devido à competitividade existente no mercado e o ambiente globalizado, as organizações precisam 
estar atentas às mudanças. É necessário atrair pessoas competentes e motivadas para produzir cada 
vez mais e capacitá-las para que trabalhem de forma eficaz e eficiente. 
As empresas estão vivendo grandes mudanças, precisando adequar-se ao mercado. Para isso, é 
necessário aprimorar o conhecimento das pessoas que nelas trabalham, pois as pessoas são a maior 
fonte de riqueza que as organizações possuem e as competências humanas ganham cada vez mais 
espaço, por isso é fundamental capacitar os colaboradores frequentemente. 
As contribuições que a capacitação consegue gerar para as empresas são muitas. Os resultados que 
uma organização pode obter com uma equipe bem capacitada são contribuições como: o aumento da 
produtividade, aumento da capacidade dos colaboradores, entre outros reforços. 
 
METODOLOGIA 
Neste estudo a pesquisa foi descritiva e qualitativa e os dados foram obtidos por meio da pesquisa de 
campo. Pela necessidade de adquirir os dados na própria instituição com conversa com os 
colaboradores, os dados foram obtidos por meio de aplicação de questionários e entrevistas. 
Nesta pesquisa foram utilizados dados primários, pois foram identificadas junto com os 
colaboradores quais as necessidades de capacitação percebidas por eles na instituição pública em que 
trabalham. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa foi aplicada com 43 colaboradores, destes 28 responderam ao questionário, que 
correspondem a 65,12% dos colaboradores. São 38 colaboradores e cinco líderes. Todos os líderes 
foram entrevistados. 
Segundo os dados obtidos na pesquisa, a maioria dos colaboradores sente falta de algum tipo de 
capacitação, seja para se desenvolver pessoalmente ou para melhorar o desempenho das funções que 
exercem na instituição.  
Os gestores também têm a mesma perspectiva sobre a capacitação, porém os mesmos não sugerem 
que seus colaboradores façam algum tipo de capacitação, o colaborador que decide se quer fazer ou 
não. Isso acaba muitas vezes desmotivando os colaboradores. 
Ainda existe a preocupação de alguns colaboradores com relação a falta de capacitação oferecida 
pela instituição, segundo eles é uma falha da organização, pois a mesma não disponibiliza de muitos 
cursos e são raras as oportunidades. Os cursos oferecidos são realizados via de regra on-line, o que 
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acaba dificultando a inscrição dos colaboradores, pois conforme o resultado da pesquisa, cursos 
presenciais seriam mais proveitosos e mais pessoas participariam.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que os objetivos do estudo foram atendidos, haja vista os resultados obtidos na pesquisa. 
Entende-se que é importante para as organizações a capacitação constante do colaborador, para que 
o mesmo se sinta motivado dentro do seu ambiente de trabalho e para que a empresa tenha sempre 
os melhores resultados possíveis. 
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